






























会学所独有，政 治 学 家、经 济 学 家 也 从 来 没 有 忘 记
“历史”的重要性。社会科学研究这种“历史转向”的
具体内涵是什么？历史社会学有怎样的贡献，其自



































中强调“时 间 性”，主 要 体 现 在 三 个 方 面：强 调 时 机
（ｔｉｍｉｎｇ）与 时 序（ｓｅｑｕｅｎｃｅ）的 作 用；重 视 对 于 历 史









有利于政权稳定 的 保 护 协 定（ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　ｐａｃｔ）需 要
满足以下条件：首先，在城市中存在一种地方性的并
且难以解决的社会抗争，这种抗争作为一种持续的
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其中，Ｙ为 事 件 结 果，ＣＪｙ 为 相 对 于 结 果 Ｙ的 关 键
性指数，Ｐｙ 是关键节点前或者是节点时刻结果发生




















３．反馈效应。从某种程度上说，关键节 点 之 所
以重要，是 因 为 节 点 之 后 会 出 现 持 续 的 反 馈 效 应。
政治学与社会学研究对反馈效应的关注主要得益于
经济史学研究的启发。在早期经济史学的研究中，
常常用“黏性”（ｓｔｉｃｋｉｎｅｓｓ）、“惯 性”（ｉｎｅｒｔｉａ）等 词 来
模糊地解释 制 度 的 路 径 依 赖 现 象④，直 到 皮 尔 森 等






































































解。因此，历 史 社 会 学 致 力 于 探 讨“关 于 现 在 的 历
史”，而非“关 于 过 去 的 历 史”③。第 三，在 方 法 论 层
面，“历史转向”的研究视角丰富了关于因果性的认
知。通常认为，因果性的成立需要满足三个基本条





这一类原因 被 斯 汀 康 比 称 作“历 史 性 的 原 因”（ｈｉｓ－



























参见耿曙《中国 大 陆 的 制 度 转 型 与 经 济 奇 迹：相 关 文 献 评 析》，








“ＫＫＶ”是加里·金（Ｇａｒｙ　Ｋｉｎｇ）、罗 伯 特·基 欧 汉（Ｒｏｂｅｒｔ　Ｏ．
Ｋｅｏｈａｎ）和悉尼·维巴（Ｓｉｄｎｅｙ　Ｖｅｒｂａ）三 人 姓 氏 的 缩 写。三 人
合著的《社会 科 学 中 的 研 究 设 计》（Ｄｅｓｉｇｎｉｎｇ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｉｎｑｕｉｒｙ：
Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｉｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｉｎ　Ｑｕａｌｉｔａｔｉｖｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ　Ｕｎｉ－
ｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ，１９９４）影响极为深远，于是，学界常以“ＫＫＶ”代称
书中提出的关于 研 究 设 计 的 指 导 方 案。该 书 的 一 个 核 心 观 点
是，所有定性研究几乎都可以按照定量研究的逻辑展开。
